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Е. МАРЧ'ЕНКО 
Данная статья имеет целью рассмотреть лексику. связанную с наи­
менованиями одежды и головиых уборов в старобелорусском языке 15:-
16 вв_ Б качестве основного .материала исследуются белорусские дело­
вые письменные памятники. которые широко отражают особенности 
бытовой речи, близки к живой народной основе, изобилуют словами и 
выражениями конкретно-бытового характера. В них ярко обрисовываю­
тся все стороны и вся обстановка домашней жизни народа: хозяйство, 
жилище, одежда, пища и Т.д. а тЗ'Кже .отражаются от!ющения разных 
сословий. В этих памятниках представлена полная картяна древнего 
быта. 
ОДЕЖА'. Слово о д е ж а фиксируется памятникаfllН с 12 в. 
(Срезневский, 2, 612). Б исследуемых памятниках это CJlOBO выступает с 
обобщенным значением: обозяачает всякую одежду, верхнюю и нижнюю, 
« ... так теж дей и тое жоны моее все платье, так белые хусты, прости­
цы И иншую О д е ж у все от мала и до велика побравши и ее до дому ... 
выпроводилИ» АВАК, т. 31, 110. « ... той Янъковской до жывота и жыв­
ность И О д е ж у давать описано» АБАК. т. 20, 117. ': ... и о д е ж а быти 
до выданья ихъ за мужи» ЛМ, т. 20, СД2, 1001. Слово а д з е ж а упо­
требляется и в современном белорусском языке (БРС, 54). 
Б современном русском языке слово о д ё ж а отмечается 'как разг., 
о д е ж д а - кнпжн. (Ушаков, 2, 757). Имеется слово о д е ж а в украин­
ском языке (УРС, 3, 90\. Известно оно и в других славянских языках: 
болг. о д е ж д а, сербх. 6 д е ж д а, чешск. odiv, польск. odzieza, 
odzieni.e. 
ПЛАТЬЕ. Слово n л а т и е - «одежда» - документируется 15 в. 
(Срезневский, 2, 955). Б старобелорусских памятииках словоn л а т ь е 
обозиачает как верхнюю, та·к и нижнюю (платье белое! одежду. « ... И 
n л а т ь Я съ нихъ поснимали, и сохи порубали» ЛМ, т. 20, СДI, 192. «И 
домъ тожъ весь разгра'билъ што было, И КОПИ,'И n л а т ь е и сtатки вси 
домовые побралъ» АЗР, т. 1, 92. « .. .n л а т я б е л о г о был'о кошуль 
, ОрфоrрафlfR, принята. в использованных изда"".", 11 основн0М сохраняется. 
Упрощено написанне следующнх букв: 8 заменеиа буквой Ф. 1; - 'Е. 
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женъскнхъ кужельных пять ... » АВАК, т. 31, Iб9. « ... n л а т ь я б е л о г о 
н сукенного, такъ тежъ н нншыхъ речей рухомыхъ не мало забравшы, 
нетъ ведома где утеклн проч~» АВАК, т. 2б, Iб8. В современном бело­
русском языке слово n л а Ц Ц е употребляется в значеннн верхней одеж­
дЫ (БРС, б95), в говорах оно известно н в значении «f.ельё» (Мат. для 
ел., 89; Стешковнч, б5; Янковскнй, 147). 
Верхнюю одежду обозначает слово n л а т ь е в русском языке (Оже­
гов, 472); такое же значение этого слова и в украинском языке, 
n л а т т я - «белье» - отмечается как устар. (УРС, 3, 445). Знает слово 
p{a.cie в обшем значении польский язык (Карлович, 4, 215). 
АРМЯКЪ. Слово армя к 'Ъ - «комнатная мужская одежда халат­
ного покроя с завязками на вороту и на боковых прорехах у подола»­
отмечается в памятниках Iб в. (Срезневский, 1, 27). В старобелорусских 
памятниках это слово встречается в раЗJIИЧНОМ написании, обозначает 
оно верхнюю мужскую одежду из сукна. « ... е р М Я К'Ъ сукна чырвоного 
люньского з шнурами» АЗР, т. 3б, 22. « ... К г е р м а к 'Ъ белый сукна Во­
лоского, подшитый бакгазиею зъ шнурами шолковыми» АВАК, т. 8, 4б5. 
«И ВЛОЖИЛЪ шлыкъ на себе бараний, а о р.м я к 'Ъ сермяжный» АЗР, т. 
3, Iб7. Сообшение об этой одежде находим у Горба'!евского, который 
определяет а р м я к как «длиннополый сюртук сибирского покроя; пре­
жде его носили в высшем классе, после начал носить простой народ» 
(Горбачевский, 143). Слово а р м я ic сохранилось и в современном бе­
лорусском языке (БРС, 98). 
В современном русском языке армяк - «крестьянский кафтан Н3 
толстого сукна» - отмечается как устар. (Ожегов, 22). Известно C,lOBO 
арм'як в украинском языке (УРС, 1, 17). Занмствовано оно из 
тюркск. яз. (Горяев, б; Преображенский, 1,8). 
АНДАРАКЪ. В исследуемых памятниках это слово встретил ось в 
ином написании. "н н. д е р а к 'Ъ ада машки чирвоное»; "н н. д е р а к ъ 
бархаиовый, брушками лисими подшитый,. Арх. сб., 4, 228, 230. Шейи2 , 
описывая одежду белорусских женщин, указывает. что а н. д а р а 1\. - это 
самотканная зимняя шерстяная юбка. В подобном значении приведено 
данное слово в словаре Носовича (стр. б), в значении «самотканная юб­
ка» употребляется слово а н. д а р а к в белорусских говорах (Стешко­
вич, 33), в значении «панёва» отмечается в Белорусско-русском сло­
варе (стр. 88). 
<";лово а н. д а р а к -'- «род панёвы» - в c.~OBape Даля сопровож­
дается пометой «зап.» (Даль, 1, 17). Отмечается это слово в смолt'н­
ских говорах (Опыт, 2). Зафиксировано слово а н. д а р а к - «род юбки 
из полосатой шерстяной материи» - в украинском языке (Гринченко. 
1, 49). Имеется слово inderak - «юбка» - в польском языке. Возводят 
это слово к немецк. Unterrock - снижнее платье» (Брюкнер. 192; 
Даль, 1, 17). 
'П. В. Шей н. Материалы для изучения быта н языка русского иаселения 
Северо-Западного края, т. 3, СП б .• 1902, стр. 8. 
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БУРКА. У Срезневского н Кочина это слово отсутствует. В бело­
русских памятниках изучаемого периода слово б у р к а встречается 
довольно часто при перечислении одежды. « ... шуба кунья. адамашкою 
чорною крыта. а чотыри б у.,р к и, шуба новая горностайиая» ЛМ. 
т. 20. СД2. 871. " ... в той же скрыни взяли ... коцъ белый новый до 
санокъ .... опончу. б у р к у. за которую дано грошей семдесят литов­
ских» АВАК. т. 31. 252. Горбачевекий так описывает эту одежду. Бур­
ка - войлочный. косматый. непромокаемый плащ без рукавов. Плащи 
этого рода лучшими считались крымские и астраханские. Они нередко 
были ·богато убраны. с драгоцениыми застежками или крючками и с 
ц'ветными дорогими подкладками (Горбачевекий, 48). Для обозначения 
плаща (казачая бурка) имеется слово бу р к а и в современном бе­
лорусском языке (БРС, 135). 
Слово б у р к а - «длинный плащ из валяного войлока и козьей 
шерсти» - употребляется в русском языке (Ожегов. 52), в таком же 
значении известно оно и в украинском языке (УРС. 1. 100). Отмечается 
указаииое слово в западнославянских языках: чешек. burka. польск. 
burka. В чешском его рассматривают как .заимствование из польского, 
в котором оио. очевидно, из восточнославянских языков (Брюкнер. 43; 
Махек,51). 
БЕКЕША. Данное слово встрепlЛОСЬ в форме б е к е ш к а, обозна­
чает оно верхнюю мужскую одежду на меху. «Б е к е ш к а ездецка 
сукна чорного Влоского. завыйками лисеми новыми подшитая» Арх. сб., 
т. 4, 50. В словаре Горбачевекого (стр. 39) отмечается слово б е к е ш 
в зиачеиии «род шубы или длиннополый сюртук венгерского покроя». 
Имеется слово б е к е ш а и в современном белорусском языке 
(БРС, 122). 
Слово б е к е ша - «пальто В талию со сборками» - известно в 
русском языке (ОжегОв. 34), есть слово бекеша - «крытая сукном ов­
чинная шуба с талией" - в украинском языке (Гринченко. 1. 90). За­
фиксировано это слово и в других славянских языках: польск. bekiesza, 
слова·цк. bekes. Первоисточником является веиг. bekecs (Преображен­
скиА. 1. 22; Махек. 29). 
ДОЛОМАНЪ. Срез невский и Кочин не отмечают этого слова. 
В рассматриваемых памятниках оно обозначает верхнюю одежду. 
« ... д о л о "1 а н ъ зеленый суконный. а другий голубый» ЛМ. т. 20, 
СДI. 275. « ... што шубу завыйковую лисью чориым сукном крыта. а 
третий д о л о м а н 1> ножки ветхие вельми. сукномъ простымъ крыты» 
ЛМ. СДI, 514. В словарях белорусского языка данное слово не обна­
ружено. 
В словаре Даля (1.462) слово долuман-I) «гусарскаll курт­
ка», 2) "}lлинная верхняя одежда» - сопровождается пометой "устар.». 
В украинском языке д о л о м а н тоже существует как слово устар. 
(УРС. 1. 437). В других славянских языках оно также обозначает одеж­
ду: боnr. д о л а м а, сербх. д 6 л а м а. чешек. doloman, польск. dolo-
тап. Данное слово считается заимствованием из тюркск. яз. (Микло-
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шич, 47; Махек, 91). КоршЗ указывает, чтО'СЛО'ВО' доломан 'в рус­
ский язык пришлО' от мадьяр, НО' не'прямО', 11 через пО'средствО' пО'лякО'в. 
ДЕЛИЯ. Срезневск'ий О'тмеч'ает слО'ВО' дыlеяя в значении «рО'д О'деж­
ды» без указания на тО', какО'й была этtl О'дежда (Срезневский, 1, 764). 
Примеры из рассматриваемых памятииков помО'гают О'пределить, чтО' 
СЛО'ВО'М д'е л и я О'БО'значалась верхняя О'дежда из сукна, кО'тО'рая мО'г­
ла быть пО'дшита мехО'м. « ... маеп'tО'сТь взяла в тО'мъ дО'му t: клети, иа­
первей д е л UЮ мО'ю фалюндышО'вую, лисы пО'дшитую, черленую, жу· 
панъ аксамитный ... » АВАК, Т.26, 105. «Въ тО'мъ Ж'е дей свирне шаn 
въ скрыни великО'Й ... д е Jl и я бnекитl!а фаJiюндышО'вая съ петлицами 
шО'лкО'выми бакгазиею пО'дшита, кОштО''вала ... » АВАК, т. 8, 465: «.,.при 
кО'тО'рО'мъ БО'ю згинулО' у' негО' д'е л и я 'муравъскО'гО' сукна ... » АВАК, 
т. 26, 419. Сведения О'б этО'Й О'дежде имеются у ГО'рбачевскО'гО'. Делия, 
делийка - «епанча, плащ с ширО'кими рукавами и с ширО'ким вО'рО'т­
никО'м, нО'симый сперва турками; егО' пО'дшивали рысьим или другим 
ДО'РО'ГИМ мехО'м» (ГО'рбаtJевский, 90). СлО'вО' Д е л i 'я - «длинная мед­
вежья или во'лчья шуба у галицкогО' lliещан\1на» - засвидетельствО'ванО' 
в' украинскО'м языке '(Гринч&нкО', 1, 409). ИзвестнО' delja - «плащ, епан, 
ча» - в пО'льскО'м ЯЗЫI(е. ПО' КарлО'вичу (1, 439), О'нО' заимствО'ванО' из 
турецкО'гО' языка. 
ЕПАНЧА. СлО'вО' я n о н ч u'Ц а - «верхнее платье» - засв'идетель­
ствО'ванО' в «СлО'ве О' пО'лку ИгО'реве», е n а н ч а - «пО'лО'сть при са· 
нях» - датируется памятниками 16 в. (Срезневский, 1, 828; 3, 1659). 
В старО'белО'русских памятниках даннО'е сло'во' встречается в различнО'м 
написании, значения егО' следующие. 1. Одежда. « ... а взялъ ИЗ скрыни 
тО'е ... две о n а н ч ы бурскихъ, 'а кО'шулю и ЗЪ зО'лО'томъ ... » ЛМ, т. 20, 
СД2, 741. « ... с тлумО'ка згинулО' кО'шуль кО'ленскихъ две ... хустка КО" 
ленская, О' n О' н ч а белая мО'скО'вская, шапка макгерка чО'рная» АВАК 
т. 26, 13. 2. ПО'лО'сть, пО'пО'на. « ... и панъ Венславъ кО'ня мО'егО' съ сед· 
лО'мъ и зъ 'е'n а н чою, тесакъ зО'лО'тый черленый ве."елъ ми пО'О'тда­
вати» ЛМ, т. 20, СДI, 199. «О п О' И Ч а О'д седла с кО'ия згииула» АВАК, 
т. 36, 223. В сО'временнО'м белО'русскО'м языке слО'вО' а n а н ч а О'тме­
чается как истО'р. (БРС, 91). 
В русскО'м языке е n а нч 'а - «стаРИIIНЫЙ длинный И ШИРО'ЮIЙ 
плащ»-тО'же сО'храиилО'сь как истор. (УшакО'в, 1, 834), истО'ричеСКlIМ 
С.ПО'ВО'М сqитается о n а,н ч а и в укра"искО'м языке (УРС, 3, 127). В 
значеиии «плащ» известнО' О'ИО' и в других славяиских языках: БО'лг. 
я n а н д ж а /с, сербх. jаnунце, польск. ороflсга. ЭТО' словО' заllмствО'ванО' 
пз тюркск. яз: (ПреО'бражеиский, 1,215; МиклО'шич, 100). 
ЖJlПАНЪ. ДаннО'е слО'вО' засвидетельствО'ванО' Срезневским (1, 
884) в значеНIIИ «князь ИЛII старшина у южных славян». В значенни 
О'дежды О'нО' не О'тмечается НИ Среэиевским, ни КО'чииым. Висследу· 
емых памятниках ЭТО' СЛОВО' О'БО'значает верхнюю О'дежду из сукна: « ... 3 
3 Ф. Е. К о р ш, 'Турецкие элементы в языке Gl098 О ПO>Iку Иroреве, Известия 
2 ОТД. И. А. Н., T.1I, ин. 4, 1903, стр. 44. 
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:не у n а н ъ ми дей увесь зеленый утерфииовый руками и зубами самъ 
Костюшко подралъ и мене билъ» АВАК, Т, 18, 64. « ... В!>Iкрали ... Ж у­
n а н ъ сукна муравекого серого» АВАК, т. 26, 485. «Ж у n а н и к и 
2 зъ кгузами 1'огожъ сукна» Арх. сб., т. 4, 229. Слово ж у n а н - «каф­
тан из цветного сукна» - имеется в словаре Носовича (стр. 158), отме· 
чается оно и в БРС (268) .. 
~казанное слово распространено в говорах русского языка. В ря·­
за неких, ярославских, вологодских н смоленских говорах слово ж у­
nан обозначает кафтан, зипун, сермягу (даль, 1,547; Опыт, 58). 
В современном русском языке оно считается истор. (Ушаков, 1, 879), 
историческим является слово ж у n а н - «одежда» - И В современном 
украинском языке (УРС,. 1, 505). ИзвеСТ\lО это слово в западносла­
вянских языках: чешск. гuраn - «халат», ПОЛЬСК. гuраn - «род сюр­
тука». Заимствовано оно из польск. яз., В котором восходит к итальянск. 
giuppone - «крестьянский пиджаю>, суффиксальному производному от 
giuppa - «кофта»; итальянским яз. заимствовано из арабского (Пре­
ображенский, 1, 237; Шанский, 111). 
ЗИПУНЪ. Срезневский О, 980) отмечает данное слово в значеНИII 
«узкая шелковая одежда вроде кафтана». В изучаемых памятниках 
оно тоже выступает в значении одежды. Одежда эта 'могла быт.ь и из 
полотна. «В ТОЙ коморе в схованью моемъ згинуло ему деЙ ... зип у н. 
белый полотна коленского з баволною» АБАК,. т. ·21, 168. «Въ той 
коморе Богданъ Чешейко взялъ ... ерчакъ €ъ костью, э и n у н камчатый. 
которые речи менилъ деЙ· быти своимИ» АВАК, ,;. 2L, 415. 
Подробное описание этой одежды находим 'у Костомарова: «Это· 
было платье, узкое и короткое. У людей простых знпуиы делались из 
крашенины, зимние из сермяги; у людей состоятельных из леГI<ОЙ шел­
ковой материи, напр., таф1:Ы, часто белого цвета', е путовиuам.и»4. В сло­
варе Даля (1,683) слово· э и n у н приведеио в значении' «крестьянский 
раБОЧИЙ1 кафтан из домотканного сукна». В а'р.хангелы:ких, пер·мских 
и ярославских говорах оно обозначает кафтан, халат, поддевку (Опыт, 
70). Имеется слово эубун- -«кафтан»-в сербх. яз. ЭII'О' слово, как 
и слово ж у n l1i n, восходит к итаJlJЪянек .. giup.pone (Преображеиский:, 
1,252; Шанекий,. 1.2{»). 
КАБАТЪ. Даиное слово засвидеТeJrьетвовано- без указания значе­
ния в памятнике 15 в., в памятнике 1'7 в. (Пnali'ье царя Михаил·а Федо­
ровича 1·629 г.) оие отмечается в значеlfИИ <<царская одежда» (Срез­
невский, 1, 1170). В рассматриваемых памятниках словом к: а б а т 
обозначается женская одежда. « ... штожъ дей она взяла въ мене к а­
б а т и к ъ оксамитныЙ ... и отдати того к а б а т и к: а не хочеть» АБАК, 
т. 17,357. « ... к:обаты два суконныи голубыи» ЛМ, т. 20, СД1, 263. 
Слово ~ а i5 а т - «женский камзол без рукавов, который носят кресть-
• Н. И. К о с т о м а р о в, Очерк домашнеii жизни и нравов великорусского на­
рода в 16 и 17 СТ., СПб., 1860, стр. 64. 
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янкн В западном крае» - нмеется в словаре Горбачевского (177), в 
значеннн «корсет простолюдннок, К которому прншивается юбка» при­
водится оио Носовнчем (226). Слово к а б а т - «душегрейка», «кор­
сетка» - отмечается в современном белорусском языке (БРС, 363). 
Слово к а б а т употребляется в говорах русского языка. В архан­
гельскнх и вологодских говорах оно обозиачает широкую н длннную 
рабочую рубаху, надеваемую крестьянамн сверх кафтана (Даль, 2, 70). 
Слово к а б а т - «куртка», «солдатскнй мундир" - зафиксировано в 
украинском языке (Гринченко, 1,739). Известно оно и в других славян­
ских языках: болг. к а в а д - «верхнее платье», сербх. к ii в ii д -
«верхняя кофта», чешск. kabat - «сюртук», ПО,1ЬСК. kabat - «кафтан». 
Первоисточником является тур., перс. gabii - «кафтан». В славяиские 
языкн проннкло разлнчными путями (Махек, 185; Преображенский, 
1, 279). 
КОПЕНЯКЪ. Срезневскнй (1, 1204) отмечает слово к е б е н я к ъ­
«одежда В ненастье». В нсследуемых памятниках зиачение этого слова, 
очевидно, такое же. Встретилось оно в ином написании. «Въ той же 
дей коморе въ скрине згорело: к о n е н я к ъ шарлатный зъ дробными 
петличками, а другий дуплею китайкою подшитый» АВАК, т. 18, 44. 
« ... оборвали на н.емъ к о n е н я к ъ фалюндышовый бурнатный» АВАК, 
т. 36, З6Т. « ... взялъ К О n е н я к ъ каразыевый зеленый» АвАк, т. 26, 
483. В словаре Горбачевского (186) слово к о n е н я к приведен<? IJ 
значении «плащ без рукавов для защиты от дождя». 
Слово К О б е н я к известно в говорах русского языка. В курских, 
орловских и тульских говорах оно обозначает мешок, пришиваемый 
вместо воротника к верхней одежде, чтобы им покрывать голову во 
время ненастья (Опыт, 85). В украинском языке отмечено слово к е­
n е н я к -.1) «одежда угорских украинцев горожаю>, 2) «верхняя су­
коиная кофта» (Тринченко, 1, 771). Зафиксировано это слово в поль­
CKOM(kopieniak - «епанча без рукавов от дождя»), словацк. (kepeii -
«плащ») языках. Указанное слово пронИI{ЛО из тюркск. яз. (Преобра­
женский, 1,325; Махек, 198). 
КОЖJlХЪ. Слово к о ж у х ъ - «шуба» - засвидетельствовано в 
«Слове О полку Игореве», «Ипатьевской летописи» 1252 г. и в др. па­
мятниках (Срезневский, 1, 1246). Кочин (148) отмечает это слово в 
значении «верхняя меховая одежда». В старобелорусских памятниках 
оно тоже обозначает верхнюю меховую одежду. «Вси знаються, ижь 
взялн шесть к о ж у х о в ъ завыйковыхъ а два попеличих ... » ЛМ, т. 20, 
СД 1, 261. «А при томъ бою дей на тотъ часъ згинуло у него: к о ж у х ъ 
новый бараний доморобленый, сермяга ... » АВАК, т. 26, 33. Слово к а­
ж ух сохранилось в современном белорусском языке, оно употреб­
ляется в значении «тулуп» (БРС, 365). 
В словаре Дал я (2, 130) к о ж у х - «опашень на меху» - отме­
чается как стар., к о ж у х - «шуба», «тулуп» - приводится как зап., 
южн.; в значении «овчинный тулуп» известно это слово в СМОЛеНСКИХ 
гооорах (Опыт, 86). В украинском языке слово к о ж у х тоже обозна-
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чает овчинный тулуп, реже - нагольную шубу (УРС, 2, 350). В таком 
же значении нмеется оно и в других славянских языках: болг. к о ж у х, 
сербх. к д ж у х, чешск. kozich, польск. kozuch. 
КАФТАНЪ. Слово к а Ф т а н ъ - «верхняя одежда, простирающа­
яся почти до пят, с пуговицами и пеТЛИllами для застежки спереди» -
Документируется памятниками 15 в. (Срезневский, 1, 1200). Верхнюю 
одежду обозначает это слово и в изучаемых памятниках .. «Бъ томъ же 
дей -свирне шатъ въ скрыни великой ... к а Ф т а н и к ъ полотна колен­
ского зъ бавоJ.lНОЮ, покрытый скурою лосиневой, коштовалъ дей гро­
шей семьдесять» АБАК, т. 8, 465. « ... а дьяку моему Андрейцу к а ф­
т а н ъ тафты зеленое а копа грошей» Арх. сб., т. 3, 14. « ... а к а Ф т а н ъ 
отласовый рябыЙ ... » ЛМ, т. 20, СД3, 1203. Слово к а Ф т а н отмечается 
и в современном белорусском языке (БРС, 386), в значении «кофточка» 
употреблsrется слово к а n т а н в белорусских говорах (Стешкович, 52) . 
Б русском языке слово к а Ф т а н известно в значении «русская 
старинная мужская долгополая верхняя одежда}> (Ожегов, 237). За­
фиксировано оно и в других славянских языках: болг. к а Ф т а н, сербх. 
к а Ф т а н, чешск. kaftan, польск. kaftan. Заимствовано данное слово 
из тюркск. яз. (Горяев, 137; Преображенский, 1, 302). 
КОШJlЛЯ. Слово к о ш у д я отмечается с 11 в., но значение не 
указывается (Срезневский, 1, 1306). Кочин (160) это слово засвиде­
тельствовал в значении «рубаха». В значении «рубашка» выступает 
оно и в рассматриваемых памятниках. « ... а у тых дей невест к о ш у д 11 
женские тонкие льненые две» АВАК, т. 32, 109. « ... к О Ш у л ь мускихъ 
тонкого полотна двенадцать, жоноцкихъ к о ш у д Ь осмь ... » АБАК, 
т. 26, 97. В таком же значении IIРИВОДИТСЯ указаниое слово в словаре 
Носовича (250), в значении «рубашка» употребляется слово к а ш у­
д я и в современном белорусском языке (БРС, 387). 
В различных значениях слово к о ш у д я распространено в гово­
рах русского языка. Б смолеиских и курских говорах оно обозначает 
рубашку; в костромских, ярославских и вологодских говорах это слово 
известно в значении «овчинная шуба» (Даль, 2, 183; Опыт, 92). Б укра­
инском языке слово к о ш у л я - «рубашка» - считается обл. (УРС, 
2, 388). Б значении «рубашка» отмечается оно и в других славянских 
языках: болг. к о ш у д я, сербх. к д ш у IЬ а, чешск. kosile, польск. ko-
szula. Первоисточником является срлат. casula, ио каким путем вошло· 
в славянские языки, сказать трудно (Преображенский, 1, 374). 
ЛЕТНИКЪ. Данное слово в значении «легкая женская одежда, 
надеваемая на рубашку под верхнее платье» засвидетельствоваио в 
памятниках 16 в. (Срезневский, 2, 80). Женскую одежду обозначает' 
оио и в 'изучаемых памятниках. « ... д е т н u к ъ китайчаный темнозе­
леный, подшитый мухояромъ жолтымъ, з кшталтомъ аксамитнымъ чор­
нымъ, ПОДОЛКИ И рукава брижованые ... » АБАК, т. 26, 105. «И тежъ· 
жаловала д е т н и к ъ одомашковыйбелый за семь копъ грошей ... » 
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ЛМ, т. 20, СД \, 344. « ... 04 е т н u к"о аксамиту серого, съ пугвицами ... » 
ЛМ, т. 20, СД2, 37\. Б значении «летняя одежда» отмечается это слово 
в словаре Носовича (274). 
Сведения об этQй одежде имеются у Забелина5, который указывал, 
что от всех одежд летник отличался покроем рукавов. Б длину рукава, 
начиная от плеча, равнялись длине всего платья, средняя их ширина 
была в половииу длины. Сшивались рукава до половины дли,ны, ниж­
няя часть О.ставалась несшитой. Нет сомнения, что по этой кройке и 
по особой щирине рукавов одежда и получила название летника, как 
одежды открытой в рукавах, прохладной, заключает Забелин. Слово 
л е т н u к в указанном значении в словаре Даля отмечается как стар., 
однако оно сохраннлось в некоторых говорах для обозначения различ­
ной одежды, носимой летом (Даль, 2, 28; Добровольский, 338). Б сло­
варе Ушакова (2, 5\) данное слово сопровождается пометой «истар.», 
историческим считается слово л i т н u к - «одежда» - И В украинском 
языке (УРС, 2, 453). Из других славянскнх языков зафиксировано 
let.nik (устар., обл.) - «летняя женская одежда» - в польском языке. 
ОХАБЕНЬ. Слово о х а б е н ь - «верхняя длинная одежда с про­
рехами под рукавами и с четвероугольным откидным воротником»­
отмечается с \6 в. (Срезневский, 2, 836). Б старобелорусских памят­
никах этим словом обозначается верхняя мужская одежда с большим 
количеством пуговиц. «И Я ·послалъ тивуномъ Бутримомъ господару 
его милости королю Жикгимонту... О х а б е н ь китайки черчатое, а 
пугъвицы на немъ двадцать и чотыри чнстого серебра» ЛМ, т. 20, 
СД2,74\. 
Указанное слово зафиксировано в говорах русского языка·. Б во­
логодскнх, ярославских и костромских говорах оно. обозначает верхнюю 
крестьянскую одежду, большей частью сермяжный зипун (Даль, 2, 
630); в псковских говорах: о х а б е н ь - «сарафан С рукавами» (Опыт, 
\48). Б словаре Ушакова (2, \022) оно приведено как истар. слово, 
историческим считается слово о х а б е н ь и В современном украинском 
языке (УРС, 3, \87). Преображенский производит его из о-хаб-ьнь, 
хабить - «хватать», охабить - «охватить»; следовательно, одежда, охва­
тывающая со всех сторон (Преображенский, \,67\). 
ОДНОРЯДКА. Слово о д н liI Р Я д к а - «верхняя широкая одеж­
да, длииою до пят, без воротника, с ЩIИННЫМИ I:уживающнм,ися к 
запястью рукавами, под которыми сделаны пр.орехи» - Документиру­
ется \5 в. (Срезневский, 2, 61.9) .. Б ~следуемы •. памятннках употреб­
ляются с.цов.а однорядка и. однорядок"О, обознача·ют они 
верхнюю одежду с пуговицами. Судя по примерам, эта одежда могла 
быть как мужской, так и женской. «Ижъ Зl"ННУЛО. на тотъ часъ ему 
о д н о р я д к' а шарая порпъянская и з шнурами» АБАК, т. 18, 69. 
« ... 0 д н о р я д к а женяя, сукна люнъского чар наго, которая коштовала 
копъ две грошей литовъскихъ» АБАК, т. ЗI, \'98. « ... украдено О д',! о-
Б И. 3 а б е.ЯII н, Домаwниit б~,.. PYC""'III IIIIPllu. во L6-17 1lТ., М., 1.872. IlТp. 635. 
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р я д о к 'Ъ сукна влоского, о д F/. Q Р Я д о к'Ъ сукна ческого серый» 
АБАК, т. 18, 10. Отмечается о д It О ря д о /с - «платье вроде армяка»­
в словаре Горбачевекого (166). 
Забелнн6 так характеризует эту одежду: «Одежда эта была без 
подкладкн, что н обознвчалось ее именем однорядка, т. е. сшитая в 
один· ряд скроенной ткани без подкладки. Надевалась она чаще всего 
в ненастную погоду, поэтому и убор ее был проще, чем у другнх одежд». 
Слово о д It О Р Я д /с а нзвестно в говорах русского языка. Б пермских 
говорах оно обозначает рабочий кафтан из черного сукна; в калужских 
говорах: о д It О Р Я д /с а - «женский кафтан особого ПО кроя с пуго· 
вичками из зеленого сукна» (Даль, 2, 654; Опыт, 138). Б современном 
русском языке данное слово отмечается как ист. (~'шаков, 2, 767\, 
историческим словом считается о д It О Р Я д /с а в таком же значении 
и в украинском языке (УРС, 3, 98). Б других славянских языках оно 
не обнаружено. 
ПЛАЩЪ. Слово n л а Щ - «верхняя одежда» - отмечается в па­
мятниках с 13 в. (Срезневский, 2, 958). Верхнюю одежду обозначает 
оно и в изучаемых памятниках. Б некоторых примерах указываетси 
прямое назначение этой одежды - дождевой плащ. « ... на столе у той 
же коморе ... n л а Щ 'Ъ дождчовы чорны И кабатъ замшовыЙ ... » АБАК, 
т. 20, 136. « ... покрали летникъ чорный мухояровый, n л а ш ч ы к 'Ъ чор-
ныймухояровый, сибирками подшитый» АБАК, т. 18, 118. Слово 
п л а ш ч сохранилось и употребляется в современном белорусском 
языке в указанном значении (БРС, 695). 
Б таком же значении имеется слово n л а Щ в русском и украин­
ском языках. Есть это слово и в других слаВjlНСКИХ языках: сербх. 
n л а ш т, чешек. plasf, польск. plaszcz. 
ПЛ ЮДРЫ. Данное слово встречается при перечислении одеЖДbl, 
обозначает оио, очевидно, брюки. «На столе у. той же коморе ... колпакъ 
бурнатного сукна, n л юд р ы аксамитные чорные, серветъ малыхъ 
двадцать пять» АБАК, т. 20, 136 .. « ... скриня подъ окъномъ у коморе, 
у которой речы ... n л ю др ъ двое, зверцадло одно, мыла барского об ру­
совъ шесть» АБАК, т. 20, 136. Б словаре Носовича это слово отмечает­
ся в двух значениях: 1) «брюки», 2) «лох моты» (Носович, 420). 
Б словарях русского языка это слово не обнаружено. Отмечено 
слово n л ю It д р и - «желтые ирховые брюки у галицких мещан»­
в украинском языке (Гринченко, 2, 202). Б других славянских язык,хx 
этим словом обозначается один из видов широких брюк: чешек. pludгy. 
польск. pludry, слова цк. pulidery. Проникло оно из немецк. Рlшlегhо­
se - «шаровары» (Махек, 378). 
СЕРМЯГА. Слом с е р м я г а - «грубый суконный кафтан» - до­
кумеНТllруется 15 в. (Срезневский, 3, 340). Б рассматриваемых памят­
никах этим словом обозначается мужская и женская верхняя одежда. 
• И. 3 а б elJ R Н. дОМашний быt РУССkИХ царей в 16-17 СТ., ч. 2, М., 1915, 
стр. 446. 
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«И он н, перенемшн на добровольной дорозе, безъ кажъного права 
тыхъ людей монхъ перебнли н ограбил н, отнелн J двое коней а трн 
сермяги, а поясы съ колитамн и пенезми зъ нихъ посннмали» ЛМ, 
т. 20, СД 1, 36. «А с тое дей жоны тивунови зняли С е р м я г у новую 
чорную, которая коштовала 40 грошей» АБАК. т. 36, 44. Слово С я р­
м я г а отмечается и в современном белорусском ЯЗblке (БРС, 911). 
Слово С е р м я г а употребляется в русском языке. Б нижегород­
ских говорах оно зафиксировано в значении «мордовскнй суконный 
кафтан» (Опыт, 202). Имеется слово С е р м я г а - «грубое сукно, а 
также кафтан из него» - в словаре Ушакова (4, 161). Б та ком- же 
значении известно С е р м' я г а в украинском языке (УРС, 5, 293). Есть 
слово siermi(!ga в польском ЯЗblке. В других славянских языках оно 
не обнаружено. Происхождение этого слова не совсем ясно. Мнклошич 
считает его чужим. По Далю, оно из мордовск. яз. (Преображенский, 
2, 280). 
САРАФАНЪ. Это слово докумеитируется 14 в. в зиачении «длlIн­
ный мужской кафтан особого покроя» (СрезнеJJСКИЙ, 3, 262). Б иссле­
дуемых памятниках оно обозначает женскую одежду, встретилось дан­
ное слово в уменьшительной форме. «Евхиму . Козорезу отъ роботы и 
подшиванья метликовъ 5, и плаща 1, а сарафан.ика ее милости 
панне воеводянце, а его милость паиа воеводича фаризыи подшитье, 
за то все чинить грошей 46 литовскихЪ» Арх. сб., т. 4, 308. Б отмечеи­
ном значении слово С а раф а н. употребляется и в современном бело­
русском литературном языке (БРС, 840). Б говорах Гродненской обла­
сти слово С а раф а н. известно в значении «длинная свитка» (Стеш­
кович, 71). 
Слово С а раф а н. - «род женского платья» - имеется в русском 
(Ожегов, 643) и украинском (УРС, 5, 262) языках. Б таком же зна­
чении отмечается sarafan в польском языке. Первоисточником считает­
ся перс. seriipii - «род длинной одежды)} (Преображенский, 2, 252). 
САЯНЪ. У Срезневского и Кочина данное слово отсутствует. Со­
общение об этой одежде находим у Савваитова7, который характери­
зует саян как женскую одежду вроде высокой юбки с проймами или 
помочами. Женскую одежду обозначает это слово и в старобелорус­
ских памятниках. Частое употребление его в деловых памятниках св и­
.Детельствует о том, что оно широко было распространено в старобе­
лорусском ЯЗbIке. «А што се дей дотычетъ о С а я н. ъ сукна утерфииу 
чорного небощицы матки моее ... тотъ дей С а я н. ъ небощикъ отецъ 
мой мачосе моей отдалъ» АБАК, т. 26, 97. « ... С а я н. ъ жоноцкий кара­
ЗbIеВbIЙ з оксамитомъ за ЧОТbIРbI КОПbI грошей справлеНbIЙ, другий С а­
я н. ъ люнский синий з спасаманиками за полтрети КОПbI грошей справ­
леНbIЙ» АБАК, т. 31, 154. « ... с о Я н ъ ЖОНbI своей, а дочки его сукна 
люнского» АБАК, т. 26,. 97. С а я н. - «род одеЖДbI» - отмечено Гор-
7 п. с а о в а и т о в, Описание старюtНЫХ русских утварей, одежд, оружия, рат­
ных доспехов и конского прнбора в азбучном порядке расположенном, СПб., 1896, 
сТр. 125. 
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бачевским (321). Б значении одежды известно оно в современных бе­
лорусских говорах. 
Отмеченное слово известно в русских говорах. Б тверских и смо­
.1енских говорах: с а я н - «женский сарафан». в смоленских говорах 
обозначает также и суконную юб~у У крестьян (Опыт. 198). Б курских 
говорах: с а я н - «род сарафана. высокой юбки с помочамИ» (Даль. 
4. 1.39). Имеется это слово в польском языке. Карлович (б. 7) 'связы­
вает слово sajan - 1) «куртка». 2) «род праздничной одежды» - со 
словом saja - «тонкая И легкая материя». 
СУКМАНЪ. Б значении «суконный кафтан» отмечается у Срезнев­
ского (3. БI4). Б исследуемых памятниках этим словом обозначается 
как мужская. так и женская одежда. « ... вышолъ ЗЪ лазни. ажъ есми 
с у к м а н а и ботовъ своихъ не знашолъ» АБАК. т. 17. 104. « ... взяли 
С кубла ... с у K~! а н ъ муравъский чорный. купленый за грошей осмъ­
десятъ литовских.... с у к м а н ъ муравъский .чорный женский. купле­
ный за осмъдесят грошей литовъских» АБАК. т. 31 •• 253. Горбачевским 
(349) с у к м а н определяется как краковская одежда. 
Слово с у к м а н употребляется в русском языке. Его отмечает в 
значенин «суконный кафтаН» Даль (4. 358). в значении «тонкий су­
конный кафтаН» известно оно в пс~овских и тверских говорах (Опыт. 
259). Б украинском языке слово с у к м а н тоже обозначает CYKOHHbIfi 
кафтан (УРС. 5. 55б). Имеется оно и в других славянских языках: 
болг. с у к м а н - «домотканная юбка из грубой шерсти». польск. suk-
тап - «сермяга». Преображенский это слово производит от с у к н о 
(ПреображенскиЙ. 2. 415). 
СУКНЯ. Срезневским и Кочиным данное слово не отмечается. 
у Савваитова (ук. соч .• стр. 139) оно приведено в значении «верхняя 
одежда». Б старобелорусских памятниках. очевидно. этим словом обо-
значалась как мужская. так и женская верхняя одежда. « ... взялъ въ 
мене с у к н ю колтришовую музскую» АБАК. т. 17. 230. « ... ино есми 
позналъ на немъ с у к н ю серую а шапку чорную брата моего» ЛМ. 
т. 20. СД1. 37б. «С у К Н Я кнежнина. бурнатного оксамиту. на золоте» 
ЛМ. т. 20. СД2. БОО. Б словаре Носовича (б22) зафиксировано с у к· 
Н Я - «платье из фабричной ткани. особенно мужское»; в современном 
белорусском языке слово с у к н я - «платье (1I\енская одежда)>>;­
считается разг. (БРС. 898). 
Б словаре Даля с у к н я - «платье» - отмечается Kal( зап .• южн.; 
в курских И воронежских говорах это слово обозначает цветной сукон­
ный сарафан (Даль. 4.' 358;' Опыт. 259). Употребляется слово с у к­
Н Я - «платье» - В украинском языке (УРС. 5. 557). Имеется оно и 
в других славянских языках: сербх. с YKlЬa. чешск. sukne. польск. 
suknia .• 
СУКОНКА. СУКОНЬКА-женское платье. «Суконька ода­
машки ша рое. укостки оксамитомъ брамована» Арх. сб .. т. 4. 228. 
« ... просила мене, абыхъ ей с у к о н к у и иншии речи, што ку уби­
ранью ихъ женскому водлугъ можности ее справиль ... » АБАК, т. 17, 
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340. В белорусском языке 19 в. в значении «женское платье» употреб­
лялось слово с У к е н к а (Носовнч, 622). В современном белорусском 
языке с у к е н к а также обозначает жеllСкое платье. ~лово же с у­
конка обозначает: 1) суконку, 2) суконную портянку (БРС, 898). 
Слово с у к о н ь К а употребляется (редко) в значении сукенки, 
платьица в украннском языке (УРС, 5, 557). 
СОРОЧКА. В письменных памятниках известио с 11 в.: Повесть 
вр. лет 1097 Г., Лаврент. л. 1212 г. (Срезневский, 3, 467). С о р о ч к а, 
с о р о ч и Ц а, с р а ч и Ц а - «рубашка» - засвидетельствованы КО'lи­
ным (334). 
В исследуемых памятниках с о р о ч к а обозначает мужскую и 
женскую рубашку. «С О р О Ч о к ъ две кужольныхъ мужскихъ, а третея 
жоноцкая» АВАК, т. 17, 442. « ... сермяги побралъ, только въ одныхъ 
С О Р О ч к а х ъ насъ отпушалЪ» АВАК, т. 17, 28. « ... выкрали ... С О Р 0-
ч е к ъ музскихъ полотна ТОНКОГО домовое работы пяты> АВАК, т. 26, 
485. Слово с о р o~ к а и слово к о ш у л я употребляются в старобе­
лорусских памятниках как синонимы. Слово с а р о ч к а сохранилось 
и имеется в современном белорусском языке (БРС, 840). 
Слово с о р о ч к а - «рубашка» - известно в русском (Ожегав, 
692) и украинском (УРС, 5, 414)' языках. Фасмер, отметив это слово 
в восточнославянских языках, а также ст. болг. с р а ч и ц а (Супр. л.), 
словенск. sraCiea, приводит соответствия в балт.: лит. sarkas, лат. sviirks 
(Фасмер, 2, 700). Имеется ряд преДПО,lOжений по поводу его происхож­
J.ения (Преображенский, 2, 358). 
ТЕГИЛЯ И. Отмечается с 16 в. в значении «одежда вроде кафтана 
с короткими рукавами и с высоким стоячим воротником, подбитая 
хлопчатою бумагою и насквозь простегаииаю> (Срезневский, 3, 944). 
Очевидно, D таком же значении выступает это слово и в изучаемых 
памятниках. « ... штожь дей братъ твой князь узялъ у мене шатеръ и 
т я г и л я й камчатый ... » ЛМ, т. 20, СД 1, 378. «Въ скрине згорело ... 
т е г и л я й дупли бурнатное, бакгазыею подшитый, жупанъ ... » АВАК, 
т. 18, 44. В словарях белорусского языка данное слово не зафИКСII' 
ровано. 
В словаре дал я (4, 454) т я г и л я й - «толстая стеганка, замест 
КЬльчуги» - приводitтся как устар. слово. В значении «род верхней 
одежды» засвидетельствовано оно в украинском языке (Грииченко, 2. 
811). В других славянских языках указанное слово не обнаружено. 
ТОРЛОПЪ. Слово т о р л о n ъ - «верхняя женская одежда»­
документируетея 16 в. (<3резневский, 3, 982). Судя по "римерам, это 
была меховая одежда. « ... позычилъ въ него сто золотыхъ а т о р л о n ъ 
куний ... » ЛМ, т. 20, СД 1, 287. «Т о р л о n ъ куний, отласомъ черле· 
нымъ крытъ, съ пуговицами» ЛМ, т. 20, СД2, 872. « ... перекрали тыхъ 
ку"цовъ речи... а' семи т о р л о n ъ бручатыхъ то белиныи ... » АЛМ, 
113. В словарях белорусского языка это слово не отмечается. 
В словаре Даля слово т о р А О n - «шуба» - сопровождается по-
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метой «стар.» {Даль, 4, 419). Зафиксировано слово. toт/ap ~ «шуба»­
В польском ЯЗЫКЕ, В котором оно ИЗ русского яз. (Брюкиер, 574). 
ЧУГА. Слово ч у г а - «узкий кафтан».,.... засвидетельствовано в 
памятниках 16 в. (Срезневский, 3, 1546j. В исследуемых памятниках 
оно обозначает верхнюю одежду из сукна. Эта одежда могла быть HII 
меху. "Ч у г а шара сукна муравского сь завойками лисьими ·подшита» 
АВАК т. 8, 484. « ... на томъ. служебнику моем па Федоре знято Ч!!I г а 
сукна люнского блакитного с петълиuами барвяная» АБАК, т. 36, 81. 
« ... вынесъ ч у г у сукна люнского, которая коштоваJlа полътрети копы 
грошей литовскнхъ ... » АВАК, т. 26, 483. Горбачевский (82) отмечает • 
слово ч у г а в значении «шуба на волчьем меху». В словаре Носовilча 
(70) зафиксировано слово ч у г а й - «верхняя одежда, мужская и 
женская». 
Костомаров8 сообщает, что Ч у г а - одежда, приспособленная к 
путешествию и верховой езде. Это был узкий кафтан с рукавами только 
по локоть и короче обыкновенных кафтанов. Чуги всегда застегива­
лись пуговицами. Слово ч у г а - «долгий кафтан» - известно в кур­
ских говорах (Опыт, 259). Отмечено слово ч у г а - «род суконной ши­
нели, украшенной шнурками, рукава зашиты и употребляются вместо 
сумок, т. к. чу\а носится в накидку» - в украинском языке (Гринченко. 
2, 985). В других славянских языках имеются такие соответствия: болг. 
чох а - «хорошее сукно», сербх. ч д х а - «сукно», слова цк. cuha-
«вид кобата», польск. czucha - «род плаща». Восходит к турецк. си­
ha-«сукно» (Махек, 78; Славский, 1, 109). 
ША ТА. Слово Ш а та - «верхняя одежда» - отмечается с 15 [J. 
(Срезневский, 3, 1583). Какой-то вид одежды обозначает оно и в ста­
робелорусских памятниках. «Ш а т а исподняя оксамиту чорного ры­
того» Арх. сб., т. 4, 228. « ... И маетности моее только три кони а три 
Ш а т и н к и, одна пурпурьяну гвоздикового с кнафлями» АБАК, т. 21. 
253. « ... Ш а т а шталтомъ оксамитнымъ, рукава на косо» АБАК т. 18, 
155. Очень часто это слово выступает с обобщенным значением - «одеж­
да вообще». «А ш а т ъ на два годы имъ: по шубце бел инной поспо· 
литой съ пухомъ И съ колнерьци, а по сукни иовогонской» ЛМ, т. 20. 
СД 1, 416. « ... всим дочкам своимъ в золоте, серебре, в ш а т а х'!> едваб­
ных и суконных, В платю белом, в грошах готовых выправу дали есмо ... » 
АБАК, т. 32, 359. В словаре НОСОВИilа (707) данное слово приведено 
в значении «богатая одежда». Б современном белорусском языке слово 
ш а т ы (ед. ч. нет) <1тмечается в 2-х значениях: 1) «пышные одежды», 
2) .. сень» (БРС, 1022). Зафиксировано слово ш а т а - «богатая одеж­
да» - и в украинском языке (Гринченко, 2, 296). Б словаре Даля сло­
во ш а т а - «верхняя одежда» - приводится как стар. (Даль, 4. 623). 
Махек, 01;метив это слово в некоторых славянских языках (чешск. sat. 
слова цк. sata, польск. szata) , указывает, сославшись на Фасмера, на 
заимствование его из герм. яз. (Махек, 495). 
• Н. И. К о с Т о м а р о в, Очерк домашнеll жизни и нравов велнкорусскоro на· 
рода в 16 н 17 СТ., СПб., 1860, СТр. 66. 
IОБ 
ШАРОВАРЫ. Данное слово встретил ось в ином иаписании в из· 
учаемых памятниках. «Ижъ дей въ той коморе въ сховаиью моемъ зги­
иуло ... ш а л Q в а р bl ческого сукиа, убр,lНье замшу торонского» АВАК, 
Т. 17, 415. Слово ш ар а в а р bl употребляется в совремеином бело­
русском языке в значении «широкие штаны» (БРС, 1020). 
Слово шар Q в а р bl - «широкие штаны» - известно в русском 
(Ожегов, 825) н украннском (Грннченко, 2. 995) языках. Имеется оно 
и в других славянских языках: болг. ш а л в а р и, сербх. ш d л в аре. 
чешск. saravliry, польск. szarawary. Занмствовано из тюркск. яз. (Пре-
ображенский, 2, 90; Махек, 494). . 
ШУБА. Слово ш у б а - «меховое верхнее платье» - документиру­
ется 14 в. (Срезневский, 3, 1598). Меховую одежду обозначает оно и 
в нсследуемых памятниках. "Ш у б а соболья, оксамитом на золоте 
крыта, ш у б а кунья сукномъ люнским крыта» АЗР, т. 1, 165. « ... ш у б­
"а лисяя жоны его» АВАК, т. 26, 452. «У великой скрыне шаты: 
ш у б а кунья, ш у б а белинная, ежчая ... » ЛМ, т. 20, СД2, 871. В таком 
же значении это слово употребляется и в современном белорусском 
языке (БРС, 1030). 
Слово ш у б а - общеславянское: русск., укр. ш У б а; бош. ш у б а; 
сербх. (обл.) - ш у б а; чешск. suba; польск. szuba. Славянские языки 
заимствовали его из ср.-в.-нем. schabe - «длинная И широкая верхняя 
одежда», в свою очередь усвоенного через посредство итальянск. яз. 
из арабск. jubba (Шанский, 385; Махек, 517). 
ЮПА. Слово ю n а - «халат» (?) - документируется 16 в. - «це­
сарь лежитъ на кровати, а на немъ юпа сукио бурнатно теплая» (Срез­
иевский, 3, 1628). Как видно из примера, указанное слово обозначало 
мужскую одежду. В рассматриваемых памятниках этим словом наЗhl­
валась и женская одежда. « ... а у Сенка Дескевича взято кожухъ, сер­
мяга, ю n у жоноцкую» АВАК, т. 17, 440. «Прн томъ бою згинуло: ю n а 
самоделъки серой, грошей рубль» АВАК, т. 21, 304. Ю б" а (ю n" а) 
и сейчас употребляется в значенин женской одежды в белорусских 
говорах: напр., в Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской 
областях. 
Данное слово распространено в говорах русс!юго языка. В твер­
ских говорах: ю n а - «крестьянская шубная одежда, покрыта я хол· 
стом» (Опыт, 272); в вятскнх И тульскнх говорах: ю б "а - «род без­
рукавой кофты» (Даль, 4, 666). В украннском языке слово ю n " а 
зафиксироваио в зиачении «род полукафтанья» (Гринченко, 2, 1041). 
Извести о оно и в других славянских языках: чешск. jupka, польск. 
jupka. Слово ю б "а считается заимствованием из польск. яз., В кото· 
ром оно из ср.-в.-нем. joppe, juppe - «куртка». Написание слова через 
б возникло по образцу т р у б "а, г у б "а. Первоисточником слова яв­
ляется арабек. jubba - «род одежды», из которого иными путями воз­
никли также СЛОllа жупан, зипун, шуба (Сланский, 1,591; Ша и­
ский, 388). 
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НАЗВАНИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
БЕРЕТЪ. данное слово обозначает женскнй головной убор. встре­
ти.~ось оно в рассматриваемых памятниках несколько в ином написа­
нии. «Б u р е т к о в 10 два еи милости панеи с пунтулями ... » Арх. сб .• 
т. 4. 228. « ... в другой скрыне ... форбота до б u Р е т к а з матицы пер· 
ловой» АВАК. т. 22. 155. « ... у скрыни чорной ... б u Р е т 10 чорный С фло· 
рета:ми чорными золотымИ» АВАК. т. 22. 155. Слово б е р э т в совре­
менном белорусском языке также обозначает головной убор (БРС, 
123). 
В таком же значении употребляется слово б е р е т в русском 
(Ожегов. 35) и украинском (УРС. 1. 57) языках. Известно оно в чешск. 
(baret) и ПОJiЬСК. (biret) языках. Заимствовано из франц. beret (Ма­
хек. 25; Фас мер. 1. 78). 
ВЕНОКЪ, ВЕН ЕЦЪ. Эти. слова в различных значениях отмечаются 
в «Остромировом евангелии», «Новгородской 1 лет.» 1194 г. и в др. па· 
мятниках (Срезневский, 1. 488). В исследуемых памятниках они высту­
пают в значении головного убора. «С тою скрынею украдено ... чепецъ 
золОтый. чепецъ шолковый. в е н о к 10 шляговый. пряжи локоть» АВАК. 
т. 18. 10. « ... понялъ въ мене дочку мою и побралъ за нею речей много: 
брамку перловую. в е н о к 10 съ перстени. а к тому шаты» ЛМ. т. 20. 
СД1. 209. « ... в е н е Ц перловый зъ шлягомъ. в е н Ц о в 10 перловыхъ 
старыхъ 3 зъ ШЛЯГО!llЪ» Арх. сб .• т. 4, 228. Описание этого девичьего 
нарядного головного убора имеется у Шей на: « ... девушки НОСИЛИ ве­
нок. который представлялъ собою стенки маленького сита без стенки ... 
Когда девушка являл ась к венчанию. веиок обильно украшался яркими 
лентами вокруг»9. О венке - девичьем головном уборе из древесной коры 
у белорусов - пишет и Забелин: «Девицы начннали носить такой венок 
лет с 10, но настоящий венок справлялся только один раз в жизни. по 
достижении брачного возраста»IО. В современном белорусском языке. 
как в русском и украинском языках. слово в я н о к обозначает укра­
шение в виде сплетенных в круг цветов. листьев. 
Употребляется это слово в других славянских языках: болг. в е­
н е ц, сербх. венац. чешск. vinek, польск. wianek; имеет соответствия в 
балт. яз. (ср. лит. vainikas). 
КАПТУРЪ. Слово к а n т у р 10 - «теплая шапка» - фиксируется 
в памятниках с 15 в. (Срезневский. 1, 1194). В изучаемых памятниках 
оно встретилось в таком контексте. который не позволяет установить 
точное значение этого слова. «А скрыню мою розбилъ безъ ключа. а 
взялъ изъ скрыни тое, .. две опанчы и одияло кафинское .... а к а n т у р 10 
чернецкий. белками подложенъ» ЛМ. т. 20, СД2. 741. «И мы въ томъ 
Илью на,рIЛИ правого, нежли за седло а за к а n т у р 10 простого сукна 
• П. В. Ш е О н. Материалы для изучения быта и языка русского населения 
Северо_Западного края, т. 3, СПб., 1902, сТр. 48. 
10 Д. З е л е н и н, Женские головные уборы восточных (русских) славян, Slavia 
casopis рго s10vапskоu lilologii, Rоспik V, sesit 2, 1926, s. 309. 
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аза сакиру ... » ЛМ, т. 20, СДI, 305. Слово каnтур-«шапка с уша­
ми» - имеется в словаре Носовича (245). Как головной убор замуж­
них и вообще пожилых женщин характеризуется к о n т у р в описании 
Ш-ейна (ук. соч., стр. 49). Зеленин lI также определяет к о n т у р как 
женский головной убор в Белоруссии. Слово к а n т у р - «капор» -
отмечается в современном белорусском языке (БРС, 378). 
В словаре Даля слово к а n т у р о к приводится В значении «каф­
танчик», сопровожд~ется пометой «зап.» (Даль, 2, 86). В украинском 
языке слово к а n т у р известно в значении «капюшон» (УРС, 2, 309). 
В других славянских языках имеются такие соответствия: болг. (обл.) 
к а n а - «шапка», сербх. к ii па - «головной убор», чешск. kaptur-
«колпак», польск. kaptur - «капюшон». Первоисточником является лат. 
сарра - «род головного убора» (Преображенский, 1, 294; Миклошич 
111). Бернекер также связывает это слово с лат. сарра и указывает, 
что в русском и белорусском языках оно из польского яз. (Бернекер, 
1,485). 
КУЧМА. Данное слово в значении «шапка С меховым верхом» за­
свидетельствовано в 16 в. (Срезневский, 1, 1384). В такоМ же значенин 
выступает оно и в старобелорусских памятниках. «Сорвали теж з него 
к у ч .м у подшитую куиицами, которая коштовала пять злотых» АВАК, 
т. 36, 367. В значении «шапка» отмечено это слово Носовнчем (262). 
Меховую шапку обозначает слово к у ч.м а и в современном белорус­
ском языке, в переносном значении - копну (о волосах) (БРС, 410). 
Слово к у ч .м а - «меховая шапка» - зафнксировано в словаре да­
дя (2, 229), известно к у tt .м а - «шапка» - В тверских гворах (Опыт, 
99). Употребляется слово к у ч .м а - «шапка» - В украинском языке 
(УРС, 2, 423). Головной убор обозначает оно в словацк. (kucma), 
польск. (kuczma) языках. Заимствовано из венг. kucsma - «меховая 
шапка» (Бернекер, 1, 637; Махек, 244). 
КОЛ ПАКЪ. Слово к о л n а к ъ - «высокая шапка» - докумеНТII­
руется 15 в. (Срезневский, 1, 1258). Очевидно, в исследуемых памят­
никах это слово тоже обозначает меховую шапку. « ... к О Л n а к ъ чер­
леный фалюнъдышовый, подшитый кунами» АВАК, т. 26, 455. « ... у кле­
ти побрали ... к о л n а к лнсий, сукъномъ фалендышомъ подшыт» АВАК_ 
т. 31, 253. «К о Л n а к пилсняный, годный, собольими новыми подши­
тый» Арх. сб., т. 4, 50. Со временем данное слово приобретает другие 
значения, в том числе и переиосные. В современном белорусском языке 
значения слова к а у п а к различны (БРС, 385). 
Данное слово употребляется в русском языке. В донских говорах: 
к о л n а к - «головной убор, который носят замужние женщины» 
(Опыт, 88); в архангельских говорах словом к о л n а к обозначается 
головной убор, надеваемый невестой перед тем, как идти на другую 
IJОЛОВИНУ дома (Подвысоцкий, 69); в олонецких говорах: к о л n а к -
"'шапка» (Куликовский, 39). Имеется слово к о в 11 а к в украннском 
11 Д. 3 е л е н н н, Женские головные уборы восточных (русских) СЛ8ВЯН, Slзvi. 
~asopis pro slovanskou filologli, Roi!nik У, SI!~it З, 1927, s. 549. 
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языке (УРС, 2, 349). В значении головного убора нзвестно это сл-ово 
в др,угliX славянских языках: болг. /с а л n а /с, сербх. /с а л n а /с, польск. 
ko/pak. Заимствовано оио из тюркСк. яз. (Преображенский, 1, 338; Мик­
JlОШИЧ, 120). 
МАГЕРКА. Слово это- встретилось в ином написании, обозначает 
оно шапку. « ... шапка М а /с г е р /с а маКО&а·, КУFlленая за пол'Ьпета гро­
ша» АМК, т. 26, 163. «М а /с г е р /с а чорная з двема перы белыми 
жор_авыми» АВАК, т. 36, 369. Сведеиия о шапке магерке имеются у 
Горбачевского: «М а г е р /с а - венгерская шапка. Ее делали из бархата 
ИJ1И сукна и ПРИКЗJIWlали к ней перо. Сперва (в пол. 17 ст.), она была 
щегольской шапкой, но, после её стал носить и простой народ, но только 
не из барха'FЗ и сукна, а просто из войлока. В Белоруссии крестьяне 
и теперь её носят и называют мавгеркою» (Горбачевский, 203). Об этом 
головном уборе белорусов пишет и Шейи: «О маргелках - белорусских 
шляпах достаточно известно. Они преимущественио из белого войлока, 
Iюнические без полей, и низкие, плоскодонные, с короткими, загнутым.и 
вверх полями»12. Слово М а г е р /с а - «шапка, войлочиая шляпа» - от­
мечаеТС!J в БРС (429) .. 
В словаре Даля м а г е р /с а - «валеная белая шапка» - сопро­
вождается пометой «зап.» (Дал .. , 2, 288). Известно м а г е р /с а - «ер­
молкЗ» - В смоленских говорах (Опыт, 109). Слово это заимствовано 
из польского яз. (magie"ka - «шапка»), где оио образовано о" имеии 
magiar - «мадья,р», «венгр» (ПреображенскlIЙ, 1, 590}. 
НАМЕТКА. Слово н а м ет /с а выступает в следующих значениях. 
1. Женский головной убор. « ... З'Ь собою, взяла... I:t а м е т ъ Ц о в ъ жен­
скихъ П!J'IЬ» АВАК, т. 26, 381. « .. .прочь вышла з двора, набравшы речи' 
рухомыхъ: н а м е т ъ /с и тры, черевкки, сермягу» АВАК, т. 26, 470. 
«Взято съ клети ... I:t а м е т /с о в тонкихъ пять» АВАК, т. 17, 440. 2. По­
ло:гно, из которого. делались пла'FКИ. «За локоть Н, а м е т /J), /с Ъ два гро­
шы» ЛС, 1588 Г., 472. В словаре ГорбачевскеFQ I:t а м е: т к. а характе­
ризуется как старинный· IiIроетонародный; женский. L'оловной убор, ео­
стоящий из длинной и узкей холстииы, которой повязыв-a.n:и голову. 
И как холстина эта была всегда белая, 1'0 и женщин на'зывали обык­
новеи·но белblJr{И головами (Горбачевский, 226). Как головной, убор из 
белОГfi) коленкора белоруссккх замужних женщин ОАределяется на­
я е т /с. а у ·ЩеЙНа (ук. соч_, стр. 49.),. В, таком же зиачени,и зафи,кси­
ровано з:го CJl.OBO у Носовича P.L 1 ).. Как rQЛОВИQЙ ;,кенекиii· Y150P' из 
тонкого домащ.н.его полотна известно CJl.OBQ н а ,И е т /с а и· сейчас в 
белорусском языкеlЗ, однако э;го слово, на·ходится· в пассивном СЛQе 
словарного состава.. В говорах знают и слоliо It ам ё т - «TQHKOe по­
лотио С Цljетными, полосками 00, бокам» (Ма,т. ДJlя СЛ., 75). 
В I1.аЗJl;ИЧIЩХ знач.еIl.НЯХ ДЗJЦlOе СЛОВQ ра.сПРQстранеНQ. в говорах 
русскосо изы~.. В. !Jрославск.их и костромских rOBQpax: I:t а. м ii т /с а -
"П. В. Шей н, М~териаnы дnя изучения быта и языка русского насеnения 
северо-западного края, т. 3, Сflб., 1902, стр. 44. 
IЭ J<iрэстаМ8'l""". па. С!елаРУСНl.А дыяnектаnогii, MiHCK, 1·962, стар. 334< 
«верхнее женское покрывало»; головной убор обозначает это слово и 
в смоленских говорах; в симбирских говорах: 1t а м ё т к а - «рыболов­
ная снасть» (Опыт, 123; даль, 2, 439) _ В украинском языке слово 1t а­
м i т к а отмечается Б 2-х значениях: 1) «головной убор замужних жен­
щин», 2) «род .ткани» (УРС, 2, 622). Имеется namiotka, namietka (обл.) 
в таком же значении в польском языке. 
ПЛАХТА. Это слово также выступает в значенин головного убора. 
« ... а к тому речей рухомыхъ ... n л а х т ъ тонъкихъ шесть, полотна ку­
желю локоть трыдцаты> АВАК, т. 31,44. « .. .n л а х т а с плотна простого 
велика, а другая малая» АВАК, т. 26, 455. В словаре Горбачев!;кого 
(258) n л а х т а определяется как холстина, намётка, головной убор 
литовских крестьянок. Отмечается n л а х т а - «материал, предмет 
одежды» - в qPC (695). 
В диалектах русского языка слово n л а х т а известно в различных 
значениях. В тверских говорах: n л а х т а - «головной платок»; в ка­
лужских говорах оно обозначает юбку, панёву (Даль, ~3, 122; Опыт, 
159). В украинском языке слово n л а х т а зафиксировано'В значении 
(неточно) «панёва» (УРС, 3, 445). Указанное слово имеет соответствия 
и в других славянских языках: сербх. n л ii х т а - «простыня», «ска­
терты>; чешек. plachta - «полог»; польск. plachta - «холстина», «па­
русина». 
РАНТJlХЪ. Словом р а 1t т у х обозначается платок, а также ма­
териал, из которого делались платки. «Скрадена комора... и тамъ дей 
побраны речи веи ... р а 1t т у х о в ъ тонкихъ въ поставе локоть осмь, а 
кроеных р а 1t т у х о в ъ кужельных шесты> АВА К, т. 18, 65. «Р а 1t т у­
ш е к з головы моее содрал и мене дей пхнул» АВАК, Т. 36, 315. В зна­
чении «большой платою> отмечается р а 1t т у х в словаре Горбачевеко­
го (295). 
В словарях русского языка данное слово не обнаружено. В укра­
инском языке слово р а 1t т у х зафиксировано в 2-х значениях: 1) «го­
ловной убор замужних женщин», 2) «тонкая бумажная ткань» (УРС. 
5, 17). Известно rantuch - «платок» - В польском ЯЗ., в котором ОНО 
IIЗ немецк. Randtuch (Брюкнер, 454). 
ХJlСТА, ХJlСТКА. Слово х у с т а - «платою> - отмечается Срез­
невским (3, 1424) в памятнике западного происхождения - в «Жало­
ванной грамоте кн. Александра-Витовта литовским евреям» 1388 г. В 
исследуемых памятниках указанные слова обозначают головной убор­
платок, а также носовые платки. « ... вси Х у С Т bl полоценные отъ мала 
до велика» АВАК, т. 26, 267. «И грошей десять отнялн зъ х У с т к о ю, 
а ножъ урвали» АВАК, т. 17, 139. «х у С Т К и на утиранье ... » АВАК, 
т. 26, 102. « ... Х у С Т К а коленекая едвабемъ вышывана» АВАК, т. 26, 
126. О х У с т к е - будничном головном уборе - пишет Шей н (ук. 
соч., стр. 49). Употребляются слова х у с т а - «шалы>, Х у с т к а --
«платок» - И В современном белорусском языке (БРС, 998). 
Известно слово х у с т а в русских говорах. В курских и псковских 
говорах: х у с т а - «носовой платок»; в смоленских говорах оно обо-
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значает платок нли небольшое полотеице (Опыт, 251). Платок обозна­
чает х у с т к а в украинском языке.·В таком же значении знают его: 
польск. chusta, словацк. chusta. В болг. Ф У с т а обозначает юбку. Ср. 
рум. fustii - «нижняя юбка», алб. fuste - «юбка» (Фасмер, 2, 279). 
Трудно сказать, каким путем оно пришло в восточноел. языки. Воз· 
можно, через посредство польского, как считал Карский l 4, но, может 
быть, прямо ИЗ румынского, как полагает Славекий (1, 89). 
ШЛ Ы КЪ. У Срезневского и Кочина это слово не фиксируется. 
В белорусских памятниках оно обозначает меховую шапку. « ... и МИI(­
лашъ вставши почалъ ему мовити, чому бы Ш л ы к."О его разодралъ и 
хотелъ зъ него его шапку за свою схватити» АВАК, т. 17, 223. « ... у ко­
торомъ же бою зъгинулъ ми поясъ съ калитою, а шапка зъ Ш л ы­
к. о оМ"О белиннымъ» АВАК, т. 21, 85. « ... а ОТ своихъ дей купцовъ веи 
товары московские росказалъ отбирать, то есть: сукна, кожухи всякие 
и бараиьи Ш л ы к. и» АЗР, т. 3, 165. В словаре Носовича (713) слово 
Ш л ы к. отмечено в зиачеиии «войлочная остроконечная шаПlSа вроде 
колпака». 
Слово Ш л ы к. известно в русском языке. В значении «шапка» 
приведено оно в словаре Даля (4, 640). В новгородских говорах: 
ш л ы к. - «повязка вокруг головы, подбитая чем-либо мягким, на ко­
торую надевается повойник». В рязанских и тамбовских говорах дан­
ное слово обозначает картуз (Опыт, 266). Слово ш л u к. ...,... «суконная 
круглая шапочка с загнутой меховой опушкой» - отмечается в украин­
ском языке (Гринченко, 2, 1013). Слово szlyk в польском яз. считается 
заимствованием из· восточнославянских языков (Брюкнер, 550). 
ШАПКА. Слово ша n к. а - «мужской головной убор» - Докумен­
тируется 14 в. (Срезневский, 3, 1581). В изучаемых памятииках этим 
словом обозначается мужской, а также и жеиский головной убор. 
« ... Ш а n к. ужонекую оксамиту чорного ... » АВАК, т. 26, 108. «И я съ 
него за тотъ кахель ш а n к. у снялъ, а бити есмо его не билъ» ЛМ, 
т. 20, СДI, 148. « ... Ч tJ. n к. а жоноцкая аксамитна, подшнтая кунами» 
АВАК, т. 26, 455. Слово ша n к. а в таком же значении употребляеТС~l 
и в современном белорусском языке (БРС, 1020). 
Слово ша n к. а - общеславвнское: РУССК., укр. ша n к. а; болг. 
ша n к. а; сербх. ш li n к а; чешек. capka; польск. czapka. Заимствовано 
оно (возможно, через посредство ср.-в.-нем.) из ст.-франц. chape-
«шапка», которое восходит к лат. сарра - «род гощ)вного убора» (Ма­
хек, 66; Славекий, 1, 112). 
В исследуемых памятниках обнаружено большое количество самых 
разнообразных названий одежды и головных уборов. Основу словаря 
этих памятников составляют слова общеупотребительные, обозначаю­
щие жизненно важные понятия, слова, являющиеся принадлежностыо 
старобелорусского языка 15--16 вв. Многие слова, связанные с наиме-
" Е. Ф. 1( а р с к и й, 3ападнорусскиА сборник 15 В., СПб., 1897 г. 
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нованиями одежды и Fo.Jt(!)BHbIJX }lборов, l!:cМopыe О'J_чекы It р<tCСIlfЗ'Т­
риваемых_паМЯТ!lиках, известны во всех или в большинстве славянских 
языков: до.ло.ман, епанча, кабат, кОжух, 1Wфтан, кошуля, каптур, код­
nак, одежiJа. n.лащ, сукня, сукман, чуга, uшравары, шуба, шапка. Не­
которая часть слов является общей для восточных и западных славян­
ских языков: жупан, копеняк, саян, nлюдР1!lt, ма'герка, рантух, ша1'а и 
др. Ряд слов характерен теm.ко восточносл'авянским' языкам: шлык, 
однорядка, тегuляй, сорочка и др. 
Следует отметить, что довольно сilльвое ВЛИЯlfИе н·а наи,менования 
одежды оказали восточные языки. 06 ЭТ€lМ свидетельствуют многие 
названия 0;/1ежды - слева, которые по происхождевию являются тюрк­
скими, арабскими, пеРСИДСJjiИМИ: армяк, епанча, жупан, зипун, кафтан, 
доломан, сарафан, чу.га, копеняк, шуба, шароварЬV, юnа. 
ИНОГАа слова, восходящие к одному и тому же источнику, пере­
ходя из одного явыка в другой, сильио изменяли зиачение и звуковую 
фор.му. Так, напр.lIмер, из одного· первоисточникэ разными путями воз­
никли слова жупан, зипун, шуба, юnа. 
Назваиия одежды и· связанных с нею предметов, как правило, быс­
тро меняются. [1()э'I'ОМУ большое количество слов, отмечеи'ных в старо­
белорусских памятниках 15-16, вв .. вышло из употребления: доломан, 
делия, епанча, коnеltЯк, охабень, одноря€Jка,' TOp:l!On~, тегuляu и др. Эта 
лексика Пр.едставляет только ИС1'ори.ческиЙ инrrерес. Однако в бытовой 
лексике, 01'насящейся к наименованиям одежды и ГОЛОВНЫХ уборов, 
имеется и такая грун.па слов, которая уходит своими корнями в да­
лекое прошлuе языка, сохранил ась· в современном белорусском явыке 
и является общенар.ОДнЫм достеян,ием: андара/С, бурка, армяк, кожух, 
кафтаn, коuiуля, IМшье, n.лащ, сарафан, сэрэц,ка, uшровары, шапка, 
ху.ста и др_ 
Vilniaus Valstyblois V. Kapsuko У. 
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УCJШвные сокращеlllUl. 
А"ты, издаВаем .... В\rnеискоА археографической комиссией дnя 
разбора древних актов. 
Акты, относящиеея к исroрнн Западной России. т. 1. СП б .. 
1846; т. 2, СПб., 1848; т. 3, СПб., 1848. 
Ар~еографичOl!КиJI, сборник AOlL)!_roв\, отНОСЯЩИ""" " истории 
Cebepo-ЗаПадНQЙ Руси. , 
Акты Литовской Метрики, Т. 1, вып. 1, 2, Варшава, 1896-1897. 
Литовская Метрика (КНИГИ судных. дел). «Русская историческая 
lIибnиО'П!ка», т. 20; СП"., 1003. 
ЛиroвOl<НЙ Ста.,.,. 15/181 Г., Каунас, 119811: 
Белорусско-русскнА сnоварь, Госиздат иностранных и нацио· 
И8J111НblII ОЛlIвараn, М., 1002: 
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Добровольский 
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Стешкович 
Ушаков 
УРС 
Шанский 
Янковский 
Бернекер 
Брюкнер 
Карлович 
Мнкnошич 
Махек 
Сnавскнй 
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IWBŲ IR GALVOS APDANGALŲ PAVADINIMAI BALTARUSIŲ 
KALBOJE XV-XVI AMZIUOSE 
(remiantis Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės tarnybiniais 
raštų paminklais) 
E. MARCENKO 
Reziumė 
Tiriamuosiuose rašytiniuose paminkluose buvo aptikta nemaža žodžių, 
reiškiančių drabužių bei galvos apdangalų pavadinimus. Sių rašytinių 
paminklų žodynini pagrindą sudaro žodžiai, vartoti bendroje šnekamojoje 
to meto baltarusių kalboje ir reiškiantys svarbias gyvenimiškas sąvokas; 
jie visi priklauso XV-XVI a.a. senosios baltarusių kalbos fondui. Dau-
gelis žodžių, reiškiančių drabužių bei galvos apdangalų pavadinimus, 
aptiktų minėtuose rašytiniuose paminkluose yra žinomi visoms arba bent 
daugumai slavų kalbų: ,!lOJIOMaH, enaHųa, Ka6aT, KO)l(YX, Ka<jJTaH, KOWYJIH, 
KanTYP, KOJInaK, O,!le)l(,!la, nJJam, CYKHH, cYKMaH, ųyra, wapoBapbl, wy6a, 
wanKa. 
Dalis šių žodžių yra bendra Rytų ir Vakarų slavų kalboms: )l(ynaH, 
KoneHHK, caHH, nJIIO,!lpbl, MarepKa, paHTYx, waTa ir kt. Kita dalis yra bū­
dinga tik Rytų slavų kalboms: WJIblK, O,!lHOpH,!lKa, TerHJIHii, copoŲKa ir kl. 
Reikia pažymėti, kad gana didelę itaką šių pavadinimų atsiradimui 
ir susidarymui turėjo Rytų kalbos. Tai patvirtina ir gausūs drabužil) 
pavadinimai, atėję iš turkų, arabų arba persų kalbų: apMHK, enaHųa, )l(Y-
naH, 3HnYH, Ka<jJTaH, ,!lOJIOMaH, capa<jJaH, ųyra, KoneHlŲ(, wy6a, wapooa-
pbl, IOna. 
Kai kuriais atvejais žodžiai, kilę iš vieno ir to paties šaltinio, perei-
dami iš vienos kalbos i kitą:gerokai pakisdavo prasmės atžvilgiu ir jgau-
davo kitą garsini apipavidalinimą. Taip, pavyzdžiui, iš' vieno ir to paties 
šaltinio, bet ivairiais keliais yra atsiradę baltarusių kalboje tokie žodžiai, 
kaip )l(ynaH, wy6a, Jona. 
Drabužių pavadinimai ir su jais susiję daiktai, kaip taisyklė, greitai 
keičiasi.. Dėl to daugelis žodžių, užtinkamų XV-XVI a.a. senojoje balta-
rusių kalboje, il·gainiui tapo nebevartojami: ,!lOJIOMaH, ,!leJIHH, enaHųa, 
KoneHIIK, oxa6eHb, O,!lHOp",!lKa, TOpJIOn ir kt. Sis leksikos sluoksnis dabar-
tiniu metu turi tik istorinę reikšmę_ Tačiau buitinėje leksikoje, liečian­
čioje drabužių ir galvos apdangalų pavadinimus, yra tokia žodžių grupė, 
kuri, nors savo šaknimis yTa gilioje praeityje, vis dėlto išsilaikė iki mūsų 
dienų dabartinėje baltarusių kalboje, tapdama tuo 'pačiu visos liaudies 
šnekamosios kalbos dalimi, pvz., tokie žodžiai kaip aH,!lapaK, 6ypKa, 
apMIIK, KO)l(YX, Ka<jJ.TaH, KOWYJIII, nJIaTbe, nJJam, capa<jJaH, copoŲKa, wapo-
Bapbl, wanKa, xycTa ir kt. 
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